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efectos consiguiente);. Di~fJ guarde ~ V. E. muchos años.
1\1adl"id 14 de enero de 19m.'
~, '. . ',. "'~
• t *,* .,a i_m. \ _
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t-' ,'" ~
__ ,:', . ~~C.O~PENSAS
Circular: :~~éri1.0' -Sr": - El Rey (q, p. g.) ha tenidtl
á bien confirmar, laS rcconípensas otorgadas por el Cu-
mandante en Jefe de las fu~;:'za(:l del Ejército de opera.~io..,
nes en Melilla, 'á o las .clases é individuos de tropa: ,que.
figuran en la, s~g~iént,ereladón, que empieza.. con e1'sar"
gento José Pardo.'Menoyo y termina con el artillero Vic..
torio j\farug~il 'qr?ni~~~Z, por su disthiguidQ eomporL.'"
miento en las· operaciones efectuadas en el llano do
Arkcn:an el' ~!~. $'1 ~e agosto último.
De real ord.en:lo digo 6; V; E.para su conocimiento y
demás efeetp:~.::J?!?~~y~rAe á V. E. mucho~años. Ma,...
drid 13 de en€ro.dc ,1910. "
Señor Capi4in. general de l~ cuarta región.
'" . '. i ~
Señor Qrde,naaQt'de Bagos de Q,u:rr¡t. .., ',:'.
,'. "... '~,.~
,.,;
Excmo. S¡;.: :El Rey (qo D. g.) ha tenido á bien Mm.. ,
brar ay¡,¡dante, de campo qel general de brigada D. Enr¡,.."
que Escrfu, y Fcl¡:;h, Comandante general de IngenterOlJ
de esa región,' al, capitán de Artillerfa, en situaci6n ~e.
excedente eril~ misma región, D. Pedro Herrera y Soto.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento ..,
efectos consigtli~!).t~s; Dios, g!la~4<? á: y. E. muchos a.í.iQJ.
Madrid 14 de enero de 1910.
Señor Capitán~~!l.er~l:~Cla cuarta región.
Señor Ordcl~~~or, ,~c l).agos de Guerra:.
:*.*:*.
DESTINOS,
REALES ORDENES
" , .f.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.}ha tenido á Lien dis-
poner que el comandante de Ingenieros Do José Ferré y
Verges, cese en el cargo de ayudante de campo del ge-
neral de brigada D. Enrique EscríirysPók~,:eoniahdan-
te general de Ingenieros de esa regiÓn•.' '. '.0 •
De real orden lo digo á V. E. ?a;~ SLJ conocimiento y
Señor Capitán general de la quinta r~gi6n.
SubsetretarJu...
~;': :-, "r .);. ~~; CRUCES: •'.' ~,
EJtcmo. Sr.: En vista de la inst~~c,i~ qu;e cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 5 del actual, pro-
m~vida por el segundo teniente d~ I!1r?-~tería (E. Ro) don
Santiago Salvador More1l6n, en súplica, de que le sean
petfiHItad¡Üi"~is''¿rúéesde plata del~é~'ito 1plítar con
distintivo rojo que obtuvo s~gtl:n reales 6rdenes de 10 de
agosto, 14 y 17 de septiembre y 17 de n?yiembre de 1897,
20 de junio de 1898 y 22 de marzo de r899, por otras de
primera clase de la 'misma Orden y distinuvo, el Rey
('l' D. g.) ha tenido á bien acceder á le¡ s~Ücitado,por ~s-I
tar comprendido el recurrente en e~ ~~~ículo 30 del re¡:;la-
mento de la Orden, aprobado por real on1en dc 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660.) . ,
~. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaí1os. Nra-
drid 13 de enero de 1910.
•
: ~:~...
",~::':' ."
15 ene.!'" 1910 •••• l1ií•• ~I ....
*,
.", ~, ..
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
NOMnRE~
ReZacíon que se cita
Cue:pG9 I
......----------- _._------1-----------_...- 1---------_._---
1 .¡Sargento •••••••••. José Pardo l\!enoyo ••••••••••••••••• 1> IOtro.••••••••••••• Emilio Fernández Llavallol. •••••••••••. Otro Constantino Calleja López •••••••••••••Otro Tomás Muñoz Rodríg\lcz ••••••••••••••
Otro .•••••••.••••• Alberto Sancho ROdríguez••••••••••• , •
Otro,." "" .. !\.ianuel Vigo Fernández """ .. " ,," "" 11
Otro •••• , • ; • ••• • •• Ricardo Mingote Martínez .• , ••••••••••
Otro •• , ••••••••••• Froilán Rodríguez l\fartín .
Otro. , " .... " """" Pancrasio Tevar Garcla." " .. 11 , " " " .. _ " " ..
Otro ".. " 11 J " .... Víctor Romero Vallés .... "" 11 .. """" .. 11 11 .. 11 11
Otro 11 , " •• ". Silverio Payá Lle6. ".. 11 • " 11 " .. 11 " 11 " 11 11 11 , 11 " ..
Otro.•••••••..•• " Luis Soria Alted••••••••••••••••••••••
Otro ", 11 11 , ,jo 11 t Santiago Orte~:a Rojo * " t .
Otro Justo López López .
Cabo•.•••••••••.•. Fernando Granado Cruz.•.••• , ••••••••
Otro ••••• , •••••••• Federico Ledesma Trechilla •••••••••••
Otro Miguel Prieto de la J\lata .
Otro .••••••••••••• Angel NlÍñez Cintado.•••••••••••••••••
Otro José Cabrera Hernando•••• , •••••••••••
Otro.••••••••••••• Julián Rico Muñoz .
Jtro•••••••••••• " Marcos Ganeta Hernández.••••••••••••
tro "" :....... Agustín Ramos Domínguez .
Otro..•••••••••• " Leandro Rolltn Bañares •••••••••••••••
Jtro.•.••••••••• " Emilio Gómez Peña..•••••••••••••••••
Otro Gregorio'Tolosa ~lartin.•••••••••••••••
Otro Matías .Martln .Moreno .
.:>tro •••••••••••• ,. Melquiades Poveda González.•••••• , ••.
Jtro Fortunato Durán Durán " ..
Otro.••••••••••.••• J\.larcclo Correa Salgado•••••..••••••••
Otro•••••••••.•••• Eugenio García Sanjusto.••••••••••••••
Otro D. Mariano Fernández Llavallol. ..
Jtro.••••••••••••. Manuel AnUñolo .Moreno••••••••••••••
Otro .••••••••••••• RicardoS~gadoSáenz.•••••••••••••••
Jtro '" n .. Francisco Costumero :Martín .
;oldado. • • • • • • • • •• GabiJ:lO Cordero Rodríguez .•••••••••••
ometa " Augusto Raimundo Harranz ,. ..
Otro.•• , •••• Jo •••• lilanuel l't:l:egía Sainas .
Jtro.••••••••••••• Francisco Palacios Bonachea••••••••••.
~oldado.•••••••••• Víctor de Julián Higueras .
Jtro Felipe Carboneras Jiménez .
8tro Pedro Ramos Romero.•••••••••••••••.
l '"" Otro fl Macario Muñoz Herrera ..
'Jtro.. • • • • • • • • • • •• Victoriano López Hoyos .
:Jtro Tomás J\Iulero Utrillas•••••••••••••••.
:)tro : • •• Laureano Lucía l'tIorcno .•••••••••••••.
~tro 11 " Félix Josa ]\.:ialagón ..
:)tro Lorenzo Rodríguez Julián•.••••.••••.••
Otro.. • • • • • • •• , •• Demetrio Huete Clemente.••••••••••••
:)tro " "• Lucio Patón Cantero ..
Jtro•••••••••••••• Bernardo Requena l'tIartín••••••••••••.
Otro : ••••• Francisco Pérez del Campo••••••••••••
Otro•••••••••••••• V~erioManso Llorente•••••••••••••••
Jtro Juan Pérez López .
)tro Gregorio Arribas l'tIartínez.••••••••••••
Jtro.. • • • • • • • • • • •• 'Miguel Corchado León•••••••••••• ', •••
• )tro " Felipe Román Flores " , " .
Jtro , "" " .. Luis Gómez Navarro " ••••• , • "• , .. " .
Jtro José Serrano Fernández .
)tro•••••••. oo •••• Luis Jiménez Fuentes •.••••••••••••••.
)tro.••••••••••••• V~entínCarrión Ballesteros..•.••••••••
)tro 'Angel Sobrino Garda •.••••••.••••••••
Jtro Cecilio Clemente Incógnito ••••••••••••
Otro." "" ,. lt .. " ,. Daniel Arroyo l\lontero " " "
Otro.. • • • • • • • • • • •• Andrés Hernández Sánchez••••••••••••
Otro.• "'"'' 11 .. "."" Francisco Pulido López."" "' """"
Otro " .. " '11" ", •• " Cástor Fernándcz l~amos••• iI""'"'' iII !II ..
Otro•• , ,,' "". ti lO Gerardo Alcaide 1fIerino.• It" " .
Otro.••••• "•• 11' "". Gregorio Vega Moreno. '" _ "'" ..
Otro....... ti • It ••• " .. '" Silverio Lamas Zamorano " • , .. " • "• " ..
Otro.•• "." , " 11 .. Nemesio San Gerardo " .
Otro Santiago Hernán Estebava••••••••• , •••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Petronilo Astigarraga Sánchez.•••••• , ••
Otro.• ,," " Tomás Romano Iteras " 1\" " • ,
Otro. '11 •••• " " , " .. 1'tianuel Famos Sánchez iI , • " .
Otro.••••••••••••• Francisco Segundo Sánchez.•••••••••••
Otro " 11 .. " ••• José Brull Domíngucz , " 11 " • " "
Otro.•••• " Pedro Rueda Cuadrado..• IIP , .
Otro '. Santiago Alonso del H.ío •• 11 I ••
Otro.• ". It ••• ., ••••• Prhnitivo Peligro Lozano •• "•••• " .
Otro " Rutina l\lartin Fernández•.• " .II_ •• 11 ..
Otro Jesús Pérez Núñez _ft" •••
Otro•••••••• , ••••• Hipólito Domínguez Ballón ••••••••••••
Otro.••••••••••••• l1'ructuoso Donoso Ayala••••••••••••••
Otro.••••• , , •••••• Florentino Temporal ZamOJ;allo •• , 1111'
'ileg. 1nf.& del Rey;
Cruz de plata del Mérito Militar con di::;-
tintivo rojo.
15 enet'b 1910
n •
•
•
l' Clases I ¡¡OMERES I------------,--- , -¡~
Ji'rancisco Pavón Bardg(l .
Angel. de la Fu.~nteBOllm"S •••••••••••
Atilano Méndez GGmez ••••••••••••••••
Adrián Moreno Hernández •.••••••••.•
Mariano Morillas Plnillas •••••••••• '••••
Jlfarlaiw Navas Mulloz...•••••..•••••••
Gregorio Cano Pulido..•.• '.' ••••••••••
Antonio Ml1ñoz Pacheco .••..••••••••••
Agapito Manro Brutos..••••••.••••.•••
Antonio Carrión Agujetas •••••••••••••
Arturo Carps Anevedo.••• '.' •••••••••.
Benigno Bejarano Sánchez ••,•••••••••••
Dionisia Llamas Cuesta ••••••••••••••.
Por:firio Cisnero Carrillo ..•••••••••••••
Victoriano Pércz Delgado .
Constantino Vicente Cacera .
Manuel Castro Garda..•••••••••••••••.
Vicente Hinojal Rodillo .••••••••••••••
Valeriano García delRoyo•• •••••••••••
Angel Rodríjo\uez López.•••• , ••••••• , ••
Eustaquio Montero Cotillas ••••••••••••
}'élix Puente Díaz .••••••, .
Agustín Vacas Avila .
Fermín Carrasco Corral. ..•••••••••••••
Antonio Burdalo l\luñoz .•••••••• , .•.••.
Benito Serrano L6pez ••.•••••.•••••• , ••
Ciriaco Ayl1ón Torrecilla .
Enrique Lo~chas Centinera .
Vicente Pinilla Toro .
Esteban Oliva AvUa .
José Malina Gómez .•••••••••••••••••.
Eustasio Collado Escribano .
ulián BarrÍos Gótnez.• ;o •• " .,4 ;o •• ;o ••••••
Víctor Vicente:Dofice1 •••••••••••••••.
ngel González Baños .•••••••••••••...
Bartolomé Escribano Roldán•••••••.••.••
aturnino Alcalá Adalid .
Mariano Fernández Cantos .
Antonio CalderóI1·Montemayor.••••••••
Laureano Vaquero Donaire.••.•••••••••.
lllián Sáez Corregidor •••~ ."~" ••••••.
l\felit6n Soria González.••.•• '.~ .
Reg Inf.a del R'e' . S Id d'''' . Emilio Bellón Raez ••..•••••••••••••••" y, J ¡ o a o"." ' dAntonio Jiménez Fernan ez ••••••••••.
Alejandro Langerino Barrante.•••••••••
Alejandro Bartolomé Saez u ••
Antonio Villan'eal Espiga .
A::;censín Sánchez GÓmez.••.•••••••• ', •.
Anselmo Macias Macías ·n ••
~ Antonio Ramos Gil .
Antonio Martín Moriori.. ••.•.•••••••.••.
Andrés Resino Fernández..•••••••••'••.
Anastasio Fernández Bonilla..,•••.•••'••.
Angel Palomo López....." .•••••.•••'••
Apolonio Sánchez Bellido.••••••.•••••.
Francisco Pnlido Sánchez.· .
eterio Penet Ortiz ••••.•••••••••••••
Pablo Sánchez :I'iloreno..••••••••••••.•.
Arsenio Yuste Rodríguez ~ ..
Segundo 1'IIena :Moreno •.• '•••••••••••..
Nicolás Domínguez López •••••••••••••
Juan ThIateo García .. 11" ti'" ,''/1'.... 11.'" 11' 11""
Angel Pérez García ...... 11 ,. ,. .. "., 4 " • 11 ,. .. 11 , ....
Enrique Pena l ..obo ..• _..... &- 11"" 11 11 11' 11 11 .. " ..
Alejandro Caballero Bravo .
Francisco Ruiz Jiménez '.
Antonio Ruiz Ruiz ,1.""'.11 11 11 II!l" 1''' '1"
Alberto Migneláñez yubero .
Pedro Cano J\!Iartínez.•••••••••••••••••
Angel Parra Llol~ias ,
Anastasia Jlrleririo' Casas •••••••••••••••
Baltasar Garcia Madronil • , •• '••••••••••
Víctor Garda Nieto.•••••.•.• , •• '••••••.'.
Benito Lome Martín ••••••••••••••••••
luan García :Martínez.••••.•.••••••••••
'Fernando Escobéro Berjano·., •••••• , .••
Julián Donaire Fernández.•• · , .'••••
Juan Sq.nz Pozuelo" , .. 11 " '•• 11 !' • 11 , 11
Julián Hernández Núñez .
Pedro Cejalvo Talavera , ••..•.••••• , • , •• ,
Silvestre Cruz Bur ....... 11 , ..... 11'.". ,'. 11 11 11 11
Román Agudo Bullido •••• " ••• , ••• , , , •
Teófilo Barrasa Velasco \, • , , , , ••
Adolfo NoriegaAsensio , •••• , •••
Eugenio Morón Cordero.•• ', • ~ ••• , •••• ,
~uf\n Rui2i Rodrígncz ••• " " I I II 'tI tI ,.
186 15 ent.:ro 1910
~..' .
Cruz de plata del Mérito l\1illtar con di&>
'~~~;J:J~~ '.' .",r :C"'..A·~: -,,!
Cuerpos
Reg. IuF del Rey, 1 ••••••••••••
...~-J'.·~ ~.a<t-' • íf'I Ciases :t(O:MBItEíil Rec't~~~
-------1-- , ,-----1.----,_-..-_,~-..-.-...;..--...._--t-:'.,..-..-_.~._:-.
Soldado de 3,"••••• León Rojo Ftlrreiro..•••.•. , ••• , ••••••
Otro, ..•••••.••••• Pedro Ccsma Fernández.••••••••••••••
Otro•...••••••.• ,. Mónica Recio GÓnzúJcz•...•.••••.•••••
Otro Frandsco l\l,:~a Ruiz .
Oiro to José .i\iüría Gonz~lez Dar:rcro ..
Otro.........••.•. Joaquín Hcrmíndez Huertas .
Otro....••.•.•• , •. Gabriel FloJ'~"; GÓrncz•.•••••••••••••••
Otro PctronlIo Re;z García •...••.••.••••••.
Otl'o.....••.••••• " FC1'mín Call;·~:. -Oterü . , .. , , •••.•• , ••••
Otro...••.•••••• ,. J,,1io Castebl;;aqui Gabalda •.•••.••••••
Otro.•. , • . . • • • • • •. Alejandro ü'ronado Oll:rasco .•••••••••
Otro.•••••.••••" •• mas Sánchez Jiménez..••..••••••••••••
Otro'.•• h ••••• ' •••• ;',1ariano Dompedro Robledo, ••••••••••
Otro: ••••••••'••••• Pedro Reyes ·2-.odriguez •••••••••••••••
Otro.. . • • • • • • • • • •• Protasio González Percan .•••••••••••••
Otro , Pedro Iglesias Ramos .
Otro.• , , " :i\Ianuel Blázq uez Castañol .••••••••••••
Otro , "• " ".. Juan Lucas Delgado ~ ,. ..
Otro.. • • • • • • • • • • •• Leoncio Manso Andrés .•.•••••••••••••
. Otro Faustino ·Ramírez Alvarez.••••••••••••
Otro .. : .•••••••••• Gregario Mauricia Vega •••••••••••••••
Otro.. • • • • . • •• • • •• Eladio Pére7, Prieto .•••••••••••••••••.
tro Esteban Garrote Zapata•••••••••••••••
Otro Basilio Jiménez Anitiones ..••••••••••••
Otro Segundo Martín Puerta .
Otro ..••••••.••••• Valentin Asenjo de la Mata ••••••••••••
Otro ', •. Tomás Sanz f.lartín •••••••• " .
Otro lIi" 1'. fI,,.,,,,,,,,. Pedro Rentero Piña " .
Otro ·Manuei·Durán Sánchez....•••••••••••.
Otro 1esús Collar Arias .
tro Leoncio Cordoncillo Torres •••••••••••
ITo lO" _ .. ,," "'lt,, p F..ab:rici.ano Pél"ez ~roez~ , ..... " ..
tro '. ".. Antonio licuan Sánchez "" ••• "" ..
tro. ,. .'•• 1" ., " ' Gr:egorio IIcrnán 'Garcla " ..
Otro ti .. " 10" .. ".' Santiago Gil Ruizu " ..
Otro " R-afael Gall~' .0livarez .
Otro ' Bernabé Palencia Albu.mero .
Otro ~. """,. Eugenio 'A1varez Delgado""" ..
Otro Agusi:ín :Manteca :Manteca .
Otro .. "" .. " " " .. ¡.: Joaquín Rodríguez Díez " " ..
Otro .. "" .. ,," tIl: " .. lo"";' Enrique l{'ranco Palazudo,," • " _ .
Otro. H •••••••••• Esteban Cabanillas Garda•••••••••••••
Otro"" 11,." ..-' ,.-'__ ,..., ..i\íariano Notario Fernál1dez••• "" .
Otro .... ,'-11' ••••••• Miguel García Calvo•••.••••••••••• .,,..IIIr:.
tro "'." ••••••• ".,. Bruno ~:IartínCarrasco••• ; ....··•••~.·...~.~
Otro Eduardo Hernán Oliv&re;: •••••••••••••
Otro 1I1fonso Escobero Herrero .
Otro ••••••••••••• Angel Fernández .Martln .
Otro ""!t .. " .. " ,, Arturo García Viela,. "" .
Otro ••••••••••••• Alejandro Domínguez Carrasco.••••••••
Otro., "11 • ., " 11 .. " •• Antonio Martínez ~Iiró•• , "
Otro 11 11 11 .. 11.11 .. ". ft Alejandro Ruano Recio " .. " "
Otro." "" ".". " JI Pedro Quelia Ortiz " .. 11 .
Otro. " 11 Andrés Duque Bonilla " .
()tro....••.....•.. ~lionsoEtivas Caªtuero •• ~ ••••••••••••
Sarg.omaestre>p;;mda Manuel Ve1l6n, Ig1eBias••••••••••••••••
Músico de 1.80••••••. Alfredo Escudero Blanco .
Otro de :J..a •••••••• }<;:sús González Garda.••••••••••••••••
Otro de 3.8 • fl"";''' 11 JI_ J~;:ln Romáll Galera ".,. .. ".. "•.,. .
Educando••••••• " oaquin Ventura Isidro ..
Sargento .Juanfernández Juaristi .
Otro...... ,,_ .. ,. .. ti ",. Gahriel ~Iontoro.qrts * "''''' 'Il .!I .. " .
Otro.••••••••••••• ::'Iligu.el Fernáudez Sánchez.••••• , ••••••
Otro" • "" " pem~trio Lucas l\fartín." •• "" "••••
Otro " ~ José Gómez ]\Iora ••• ~,. ,II •••••••••••
Otro , ,. " Jo" ¡II ,:. Luis lti9ntoro. Orts fJ " ..
Cabo "•• ~uciano de la Cruz 31artín. ',•• "• , ..
Otro ~ \1 " "!l" ". l3l'!~ fe~ández Pedrero.., ....... "" •• ff , •••
Otro,.., ••• ,." •• ~,,,. Jo~éC~vo Fach••••• ,. ••••• ".~",••••••
Otro.••••••••••••• Claudio Laguna Rodero••••• , •••••••••
Otro." ,. " .. , .,. , 11 • """" ~lL1!iª,"nQ IyIartin ·Lozano...... " "11 ,. .
Otro ". , 11 " .. "" ,. 11" José Rón1ero Guijarro. , . " 111 , " ".
Otro•••••••••••••• l'vranuel González Redondo.••••••••••••
Otro .•••••••••••.•• Florencio Alama :Martín ••••••• , •• , ••••
Otro .• l''''' l'. ~ ".,," Timoteo Alarcón Beltri"in.,. .. " \f"".'" It ..
Otro ' Fernando M~co Ortega,., " Ir Ir " 11 1t !"
Corneta, "." It' ti Ernesto Garcí.a Prades •• "It" 1Il"." 11'" tt "'," It
Otro.. • • • • • • • • • • •• i\larcelino Gutiérrez :l\1oreno.••••••••••
Tambor Francisco José J'doracho .
Otro "••• ,. l~steban Arias Sánchez..•• It 11 11 , • " • " " ti , ••
Soldado de I.a••••• Zoilo Garda Lajara••••••••••••••••••••
Otro .... " __ • , .. 11 • • ... Antonio Matos García... ., ..... " lit ••• 11 • " • 11
Otro.••••••••••••• Antonio Lucas Fernández •••••••••••••
Otro de 2.a•••••••• Agustin Pach(;:co Peña.••••••••••••••••
Otro ••••••••••••• Antonio Fel'nández Rivero••••••••••••
Otro •••• ! •••• , ••• Erneterio Lorente Pérez••••• , •••• ~ , •••
Reg. Inf,a de Leóll) 38••••••••• ,
..
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I V(':·l'r."·'" l' 1'" In nl.1 '0l--..---~~ .~:'_'~_l~. ~ \_~(,;,.)(_...;.I'.;.;..s..;~.;·~_._=.;.;;.;.~óo
-, 'l~o de·:t.ll.; •• ;; Eleut~rioLücas ual'da .
.trQ,~ ;. fI "., *' *' Agostín Gárniz. Góme:; lO '" , ..
()tro *•• ~ :,. " " • ~ li'élbt ({ómf~,:'; Snn}~ ..
tia, *' ~ " .. .. .. .. F'¡-nnclsco (~arcía Agtl~a ..
, tro ••• ~ ~ ; t; • • Leanc1ro J\!ntN) del Ol1110 •••.......•••.
tt<>' ••••..•••..•. José Rebollo FcrniÍndcz .
ptro •••• ; •••••••• Horcncio Gatiérrcz l'bza.•••••...••..•
Otro ••••••••••••• Pedro Barrientos (~onzález .
Otro ~; ••.• ;.¡;. Alfonso .;\{ni)jz Gonzúle7- .
.q'ti.'.••••••••••••. MuteosIUos Ancsadn .
t:io" Ve~ap.cio Aiv?r-~z Jiartín ,...
fttl'••••.•..•••.. Lua?- Casilla~ P.odríguez•••••••••••••••
tIO 4 ~ .. ; *'.; .. ", .. : :!ehpe Ga.rl:!<l Pérc.0 ...• " ,
ira ••• ,; •••••••.. Santiago Ra:"ad de Juan .•••••••••••••.
~'. o •• ¡,; ••• o •• Antonio J115rez Garrido ..•••••••••••••
• - '. " .. fII .. .- "" .. ~ P._ogel1vIolillcro Chamez "" "•••
Otro o Alfonso Márquez Gontález :
Otro o •• ; • ,; .. ; •• Alfonso Avedaño Chacón · .
Otro ~ • _.. ".. • •• Agustín Garera Carrasco.• " 01 .. " 0& •• " .. ;
Otr<!:." • Ó .. ' o :.: Antonio R uiz Sánchez; .
~oo' Antonio I3alvis Serrano ••••••••••••• , .
tro Angei del,Molino 0.rejÓn •.••••••••••.•••
trO':,. ¡, t. 'Anteñio LÓIJez l\Iolit?a.. < .
Otro '.' ••. 'Angel Ro.drígu~zSáneJ;1ez.•••••.•• " ••
Otro o., Ambrosio Rcquena Gallego .
Otro ••••••••••••. Angel Sungar Siro • ~ .•.•• , •••.•••••.
Otro Anticlio Fernández Recio •.•••••.••••
Otro .••••••••••••• Julián Rodriguez Carrasco.•••.••••••..
Otro Isab.do González Rodríguc7- .
Otro : ••••• ¡ •• José Gallc~o Pando ..•.•..•.••.•.•..•.
Otro •••• ; •••• 0'0 Santiago }'Intumoros Rodríguez .
Otro •••••••. '.' ••• Mariano Moreno Dusil. .•.••••••••.••..
ira.. •• . • • .. . . . • .. Alejandro Sánchez Anisado, •••••••••..
Otrb'~ : •••. ; ; •• Andl'és Redondo Sáez...•.••••••••.•..
Otro; ;.; .. Antonio Sar.tiago Aguado .
Otro ; . . • • • •. Amaro Gonz;~lezGallego..••••••••.•.•.
Otro.••••.•••.•••. Adolfo Calv\) Sombrero .•.••••.••••••.
R r L 6 8 Otro.•••.••••.•• ;. Benedicto Cqbo Angula ....•••.•••••.. Cruz, de plata del Mérito Militar Con dis.eg.In•.- e n,3 ••••••••••••. Otro•••••••••.••.. Ciriat:o Sanl(¡~1 García.. • ..•••.•..••• : tintivo rojo.
Otro.•••.••••..•.• Dnniel Jimé;¡cz Hernández ..•••••••••.
otro.••••••.•.•••. Feliciano G0:J::ález Herniindez••.•••.•.
otro.••••••.•••••. Francisco ';i1lafranea' Rcal. .••.••. : ••.
Otro..••••••••••.• Félix: Chico Ruiz .•.••.....••••••.•...
Otro.•.••••••• , • o'. Gervasio 1Ianchón TOlllás•••..••.•••..
0t'r0..•.••.••••••. Jesús 1\Iéllde~ Fernández .•.••.•••••••.
ro..... ;.. o••••• Juan Rodas Salltamat·ía .•••.•••••. " ..
tto; •..•••••..•.. Juan de Paz Olmedo .••••.•••••••••••.
Otro .•••••••.••••. Jes~s l~mél)cz.Traba. ~ ..••.••.•••.•.•.
Otro .•••••••.••••. Jesus }ernanClcz CarplO ...•••••.••..••
Otro José Laja Santizo .
Otro....•.•....... Lorcr¡;;o 'la'.ma Hernández .•.••.•...•..
Otro Antonio Ca:'!;;;., Vera.•...•....••.•••••
Otro..•••......... Franc!!'i{o lü)1l1cr;) Sáer. •••••••••••••.
Otro....•••.••••.. Dolores Piltra Ll1mlllcras .
Otro , ..•.•. Dionisio r:aJvo P()~ad(ls , .••.....•.
Otro JUdn Rodero Rn]¡io ..•..••••••••••••••
Otro Jnan de la Cruz Encerti .
tro "Manue! RklO'ctl J\Icnéndez .
Otro ::Vfanuel Jardín Día)'; .•...•..••.•.••.•.•
Otro...••..•.•..•. .i\fanuell\Iéndez Baniga.••.•..••..••.•.
Otro Mauuel Jover ;\1art1n ..•••...••••••••.•
Otro Pablo Rodl'iguez Sárichez....•.•..•.••.
tro Dionisio J\fariíncz Fernández :.
Otro Evaristo Aguilera López...•••.•••..•..
Otro Ezequiel Fernández Baños •••••.••....
Q.tro,.·••••••••.•••• Félix Vecino Gutiérrez....••••••••.••.
Otro:'•••••••.••• ,. Francisco Timénez l\Iarcelo..•.••..•....
otro:'.....•••..... Faustino Garc:ía' Conde ..•• ; ••••.•.•..
Otro Enrique Ramos Marqués ..•..•••.•..•.
Otro.••••••.•••.•. Francisco Torrejón Rabadán•...•••....
Otro..•..•.••.••.. Daniel Jiméncz Terreros..•.•..•••••.•.
Otro Alejandro Santano Cabo...•..•..•.•..•
Sargento D. Francisco Huelga de Pablo .
Cabo..••.••.••••. Sigf1'cdo GriMm Jiménez.•.•. '" •••.•..
'eldado de 2.a ••••• Jnliin Mompó Pa)';~,l1 ...•.• , ..•.•.•••••
O.tro..•.••.••••••. Juan '1'or1'<\e10 Ménguez ..•.••..•••••.••
. . 1, ~cruz de plata del Mérito Militar con ctis-
\
surgento •..••••••'. (;regario FeEpc :Martín............... tintiVO, rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
. . . o Otro CaU1il~ OJ"~j'~',~Tlis , ..•••••.••••.• ¡crr:z ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
Re.g. Caa. de Maña Cristina, 27. Otro Autoruo Magdalena López............. tlnt!vo rOJo.
\'le CaJaal1ería ••••• ; ••,; ••••••• (Otro . . Pedro <:;'''nc''ez Domín''''u~z . Cruz de pla1;a del Mérito Militar con dis..
. (Cabo" r' . ~"~\f J',. G'~! '" v \ . tintivQ rojo y pe\J.sión mensual de 2'50
, ••••••••••••• guflClO ••O C10 élJan .•••••••..•.••.•.. ( pesetas.
Otro.. • • • • • ••.• . ••. A.-.u~elio ~al:alJ J\Iat~~s..••• ; •.••••.••• ICr~z 1e p1a~a del Mérito Militar Con dis~
Ot¡;o."., "" ••••• Ca.)·o Ibil1ez <1~ ia C1UlI.... , .. , , ••••••• , tlntlvo faJO.
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Cabo 13rur;.o G.Sme.' Sierra ••• " ••••••••••••• 1C . d 1 t d 1Mé't Milit di5~
Otro '[¡)mco Aulión C()rm~do ,... r~z.e p a.a e !l o al' con
Ot.ro , •. ~Iariano l{j"C1"l ConZ'Í1 .., tlntivo rOJo.
" . , " '.'" ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito :Militar con l.lis~
Otro.••••••••••••. Adrián Gonzákz Aceituno. • • • . • • • • • • •• . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
, 2'50 pesetas.
1krrador l~sús Gómcz Montón .••••••••••.••••• ~C d 1 ta d ll\lé't l\1'!'t . dl'S
'1' t P bl G t·f-,· (' '1 . ruz epa e no Ilarcon -r:lmpe a ,.. a o U lt:rrcz ~onl.a el............... ti f .
Otro José Apari60 Gal~zón.. • • • • • • • • • • . . • • .. . n 1VO rOJo.
01. Y' t' D' R bl d Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ro.••••••. ~. • •• . lC onano j lago o e o............. tintiyO rojo y la pensión ~ensualde
Soldado de 2 Laureano Mela Mora., ,. ti"" 7'SQpesetas.
Otro Gregario Hormigo Mar:gudo ••••••••••• "
Otro i ••••• Domingo Avilés de la Cruz.; •••••••• ;
Otro..•••.•••••••• Arturo Domínguez Iglesias ••••••••••.• <:J;uz de plata del Mérito Militar con di3-
Otro.••••••••.•••• Pedro, Sánchez Pa;::.. . . . • . • • . • • • • • • • •• .. ,tintivo roj-o.
Otro.••••••.•••••. EuloglO Torres J\fendo. • • • • • • • • • • • • • • • '
Otro Lope Nieto Mingo .. '. . . • . . . . • • • • . • •• • • .
llego Caz. de María Cristina, 27.0}:>oldado de l.a••••• V~leriano..Mar.tín pan.iaguól \ .
de Caballería•••••..•.•..•••.\Otro..••••••••••• ISIdoro Alonso Blanco.•.••.•••.•••••••
Soldado de 2.8. ••••• José Carrasco Gonzálel..••.•••••••••• ~ ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ~ Lucio.Moreno !lIoreno · 1;intivorojo y la pensi6nmensual de
Otro Agus;un de la Osa Ortega.. •.. • • • • • • . ':<1;50 pesetas.
Otro DOffilngo Mateas López................ "
Otro Agustín Atienza Pádilla... • • • • •• • •.. "
oldado de l.a,.,., José Prieta Fernández.................. '
Soldada de 2.80 ••••• Vicente GO'1Zález Fernández•••••••••••
Otro.••••••• , • • • •• Basilio :Morales González ••.•••••• , •• , •
Otro Juli~n Izquierdo Ortiz .
Otro.•.•.••..••••• Tomás Qoncusa Chavarría•••••••••••••
Soldado de l.a••••• Mariano Martín Carretero .••••••••••••
Soldado de 2.a••••. José Maudiil! Maudiul. .••••..•••.•••••
\
Otro Cayetano ?lIartín Pérez •.•••••••••••• ,.
Otro.•.••••••••••• Santiago Domínguez Baeza.•••••••.•••• Cruz de plata del :Mérito Militar con dis.
Otro.•••••••••••• Agustín Gutiérrez Moreno............. .tintivo rojo.
Otro Cancio García Ruiz .
Otro }Iariano Mateos Mare.os :
Otro , ••••• ,. Rufino Huebrel Garnrr .•.•.••••.••••••
¡
Otro Angel López Sierra , ••
Otro..•••••••••••• Antonio García Sánchez....••••..•••••
Otro Emeterio Puente Rodl'Íguez••••• : •••••
Otro Adolfo :\rbula lIIadariaga .
Otro..••.•••••.••• Bernardil'.o Lisón Rupín••.••••• ; ••• : ••
Otro .•.••••• : ..... 'Mariano González Gama •••••••••••••••
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro...••••••••••• :Miguel Gamcndía Alustiza•••••••••••• , tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Angel Laban Larrodi :
Otro.. • • • • • • • • • • •• Anastasia Sampedro Mendía..•••••••••
Otro Antonio Iturriaga Echevarría••••••••••
Otro .....•....•••• Alberto Alonso ~Iartínez ..•••••••.••••
Otro ..' . . . • . • • • . . •• .\ntonio Salinas Puyuelo .
Otro.•..•.•••••.•. Antonio Femández GarCÍa .
Otro Andrés Ganzabal Abecía •..•••••••••••
Otro Alberto Ri"cra Rivera ••••.•••••••••••
Otro..••••••••••• , Antonio Samperio Casasa•..•••••••••••
Otro•.•••••••••••. Antonio R(:vuelta Tena•...•••.• , •••••
Otro Alejo Reti Yarza .
Otro Antipas Fernández Astulva.• , •••.•••••
Otro Alejandro Ncrin CocHo..•..•.••••••••.
Otro....••••••••• ~ Belarmino Rurigas Collado.•••••••••••.
Otro Benjamin Ayala Sahzar '
z. o reg, Art." de montaña Otro ••.••.••••••• Benigno Bidaurosaga Llovel .
Otro ••••••••••••. Casimiro Anibarro Echevarría .
Otro.••••••••••••. Cecilia Zabala Eguiluz•..•.••.•.•••••••
Otro. .••••••••••• Cayet,:no M;¡.rtíncz Dieg? •.••••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar toll dis-
Otro.•. " ••••••••. Celestmo Costales Sanmlguel........... -ti f .
Otro.. . • . . • • • • • • •. Calixto Gonzálel. Rivas.. • • • • •.•.• • • • • • • • ,~.:yo roJo.
Otro.•••••••••••.• Cándido Rosa Alonso•...•..•••••••••••
Otro , Cirllo Acha Orduña .
Otro Domingo Galiña Millanes .
Otro.•••.• ; •••••• , Domingo Lópel. lIIIello.....•••••••••••.
Otro •.•.••.•••• :. Escolástico Coba González .
Otro., •••••.•••••• Equiliano García Alma .....•.•.•••..••
Otro •.••••••••••• Eduardo Abadía Rodrigo ...... ,,, .••••••
Otro...••.•••••.•• Eusebio Becerril Becerril..••••••••••..
Otro••• '.••••.•.•.• Elenterio Ruiz Díaz.......•••.•.•••.•.
Otro.••••••••••••• Euse1.Jio SCliz Esquerra .......•..••••••
Otro.••.••.••••••• Francisco Sanc1emente Salíca .••••••••.
Otto.•• , •••••••••• Francis':o Sautisteban Eehevarria ••••••
Otro.•• , .••••••••• Félix Lasal Palacio ..•••••••••••••••• ,
afro Fidel Fernicndez Robledo ; ••••••
Otro .••••••• " Fermín Ro.~a C.alleja .•••.••", ••••••••• ,
atto•••••••••• , ••• Feliciano Salazar Moraza ••••••••• , ••••
Otro.•••• , •••••• •• Félix Lameu Larrueca .••.••••••••••••
Otro. , •, , ,", , , , , , " Francisco Dáv.i1a Sayado, •, , , I , , • , , , , , •
...
...
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. )"1""dO de '.'..... Gregario Puelles Gonzúlcz .............
a '" Otro ............... Gervasio Cid Orive ..•...•••••••••••••
:l.o reg. Art. de montana ••• " •• Otro ' Guillermo Gabúdez Zllgasti..••••••••••..............
. Otro,. ' ................. CtlJner¡:;indo Losada González .•• , •••••.
Sargento ............. Serafín Dunilío Crorned~ ..•••.•••••.••
Ot,"o ....... "•• , tI .. " Vicente C{¡mez Carmona ...••.•••••••.
i\rlncro ..... 111 ••• " ... D. Eduardo Cruzans Garda..•••••••••.
. Herrador .••••••••• Vicente Hondarza Dorado .••••••••••••
Cabo ••••••••••••. Ricardo González Ipola .•••••••••.•.••.
Otro'.lIItllflll'" 11 11 ••• Domingo Pérez Jiménez •••.•••••••••••
Otro.• ".... 11 .. " .... ,.. f1" Pedro Badajoz Arriero .••••••••••••••.
Otro........ ,,, ••• ,. Antonio Yillapalos Camino ••••••••••••
o Otro....•••••••••• José Almarche Palomo ••••••••.•••••••
; Artillero 1.°., ••.•. José Illanas BodaS' .................... Cruz de plata del Mérito Militar <:oOtro 2.°.•••••••••• Andrés López López .................. distintivo rojo. . ,Otro........... ,,, ..... " Agapito Burgos Paz ...................
z.o reg. montado de Art.a ••• , •• Otro.•• "..... ~,. II' ....... Agustln Aceituno :Mencías •••••••••••• , .. . -. -- ,. - ..
O·tro....... "...... ,," Dominiano Gil Guzmán.• , ••••••••••••.
Ot.r'o." , .. 11' .. , , .. 11' • " .... Gabriel Nieto Sánchez.................
<i:>tro..... "11.""""""" Ildefonso Galán Gómez .•..•••••••••••.
Otro. , 11 " , , , .. " .... , , .. José Horcapielo Rodríguez ••••••••••••
Otro. 10 ...... 1" ...... ," Marcelo de Asua Rones •• , •• , •• -••••••.
Otro.••••••.•••••• Marcelino Peceño Polo ........ , .......
Ótro~." ........ ,; ........... Macado Gómez Lorenzo..••••••••••• , •
Otro.••••••••••••• Romualdo Vaquero Novillo.••••• ,., •••
Otro................ Vicente Castro Alonso .•••••••••••.••••
Otro..••• , •••• , ••• Vicente Hernando Criado •••••••••••••
otro.............. " Vidal Larraol Amaya.•••••••••••••••••
Otro.• """ .... " .. "..... , Victorio Marugán González••••••••••••
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mixto, D. José Gutiérl'ez Juárez, en súplica de seis meses
de licencia por enfermo para Cádiz y Mogador (Marrue"
cos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti..
ci6n del interesado, con arreglo á las instrucciones apro..
badas por real orden de 5 de jun'iode'1'905(C.'L.núme..
ro rOl). . < •. " ...·0 . .
De real orden 10 digo á V. E. 'para' sÚ"coÍ'l.ocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. rp,uchos aij.os. Ma.. ·
drid 13 de enero de r910. -
'MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con*
firmar el telegrama de este Ministerio de fecha 28 de di..
ciembi"e último, autorizando la ejecuci6n de las obras ne-
cesarias para evitar la ruina del edificio de la Comandan..
cia de Ingenieros de Ciudad-Rodrigo, y'á la vez, se lila
servido aprobar una propuesta eventual del mate_9:ál~~e
Ingenieros (capitulo 7.°, artículo únic() (;1el presÍ1p')~eSW de
1909), por la cual se_ asignan á la:p:l!stt.J4..~vi<i;n~nci.!.l.,
1,460 pesetas para. las citadas ob.r~sj¡l:s:c\ré!l.tV;~~"(Fdn~~ ,.
derarán compr.endldasen la cal1.6c.a.ció¡;j,;tef.'ct&~ .f1,t;,!' ~r~
Hculo l Zdel VIgente :eglamento d~ obras, hadié'lioO baja. •de otra 19ual en lo aSIgnado, de dICho. pres.l.1pu fisto, á la
misma Comandancia para la. obra: «Higienizacie:AíY'~~jora.'
del cuartel de Sancti-Spiritus» (núm.418. del J¿~ de e él.)
De i"eal orden lo digo á V. E. para su COl' locimientb Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchr JS año6.Ma.., ,
drid'13de enero ,de 1910. ',.
'-;~7'" .:": 't; f,' .. i '~, 'iJJ j
Señor Capitán general de la sépti~a reit6t1.
Señor .ord~nac1o,r (le· gagos de- ~~i~~( .. ~ ,.,)< fl' .:J
.!.~.! ;./;·,t:~~
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de segunda-Fegj6n y Ordenado!:'
de pagos dlf. Guerra.'-
Esttnfo Havor Central del Ejercito
"-"5'-~~' ,-' 0_': oy SecClón"de-IngenlerOs
LICENCIAS
, txtmo. Sr.: Vista la instan.cia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de juHoúltimo, promovida por el primer
tetüente de IngenieroS l con destino en el 5.° regimient9
:.~ '~:./-:~:'J. ~~~ {,.,"
NOTA.-La descripción, planos é- instrucciones, 3e publicarán
eh la Coleécid1t Legislativa.
1Circular., Excmo. Sr.: En vista de~ favorable resul- 1
tado obtenido en los ensayos practicados por el regimien-
to Húsares' de Ravía, con eÍ .carro de escuad}ón, cuya
desCl'ipción, p1anps é instrucciones para su uso á conti-
Ilirnd6n se -insertan, proyectado y propuesto por la Junta
de Municionamiento y mate~ial de transportes de las
fuerzas en caQ'lPaña, el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien
disponer sedec1are reglamentario para el arma de Caba-
llería, en substituci6ndel antiguo carro catalán, así como
que se incluya la construcción del númerO de carruajes de
dicha cIase que sea posible, en el plan de labores de 1910,
á cuyo efecto la referida Junta remitirá' con urgencia al
Estado Mayor Central la ,descripci6n y dibujos de los
atalajes correspondientes. _.
Es asimismo la voluntad de S. ;M. que por los cuei"po$
de la guarnición de Madrid que designe el Capitán gene-
ral de la primera regi6n, se proceda á nuev.os ensayos,
informando después acerca de los carros de víveres y ba-
gajes de Infantería y Caballería proyectados y reformados
por la Junta antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydémás ef:eGtos.DiQs guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14"d~ én~rode·,19I;Q..
, 190· 1$ enero I~IÓ b. Ó. ntlm. tI
11* •
.
in
LUQUF.
LtrQUE
Señor Capitán geflE~!.'al de la quinta región.
~*.t!
Excmo. Sr.: En vista de 16 maI1iW~ta*Ó~br' v:if ~
este JIiÍlisterio en su. e~crito fecna 30 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instanCia promovida por el vecino de
Canfranc D. Alejo 'Codtlr~ Delplau, en súplica de auto·
rización para construir u'n~ caseta en un prado de los Ara-
ñones, zona polémica de la Torre' número 2, el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien ácceder á 10 solicitado por 10
que al ramo de Guerra se refiere, con las siguientes pres·
cripciones: . ..' .. '
La La caseta, será precisamente de madera y se ajus-
tará en sus dimensiones al plane 'presentad-e-, em'l'ei!al'M:lQ-
y terminando su construcción" dentro del-:plazo de un año
contado desde la fecha de esta autorización, que se con~
siderará caducada en caso contrario.
2.a Del comienzo de la obí-a deberá darse aviso al
Gobernador militar de la plazá de Jaca para que pueda
ser inspeccionada por la Comandancia de Ingenieros de
la misma.
3." Esta autorización quedará sometida, en'todo tiem-
po, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo su-
cesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra y puntos fuertes, sin que pueda consi-
derarse nunca como título de posesión á favor del conce~
sinnario, quedando éste obligado á 'hacer desaparecer el
edificio á sus expensas, sin derecho á indemnización ni
resarcimiento alguno, al terminar las obras del túnel y
estaci6n internacional, sin previo aviso, 6 en cualquier
ocasión 'antes de esa fecha, si para. ello fuere requerido
por la autoridad militar competente. .
4." Esta autorización es personal é intransferible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1910.
p::l<:::,,:b, ::1 C'i1j'saf h inshnd;¡, <]!1C' d::v:t r:l AJc:llde Presi·
(~."p~'(~ •.~.:.! j\'\/~·I!"';_:.;:'·,'.~·~"):d:) (lf~ r?tatnpJ .. ..,r~;,Ji (~~) nlipHca. U(J'
211!' ::·~.·¡U·'·¡·íJl i"!:~¡'¡ C'''~L':-'tt·p;;· i;f1 P;\1H:~tldn nr1(i3aáo nI 111:\1:a.--
dero, el Rey \q. D. g.) ha tenido á biel). ~cce?~~ál'{ s~.!ic:i ..
tac10 por la m~ncionada corporaci6n, con las misnms 't!on'"
diciolies que prescribe la real orden de 4 de abril de
J904, por la que se autorir.6 la construcci6n del nuevo
matadero.
De real orden.I~ digo á V. E., para su conocimien.to y
df.más efectos. ' Dios gtlarde á V":E. muchos <tños. I\'Ia-
drid 13 de enero tle 1910. '
Circular. Excmo. Sé.: El Rev «l. P. 0'.) b h'nido
"'. ...... ,á bei1 aprobar la p:-Jpl¡e~ta d~ it'v(~"~:«(¡ (1,,1 ,,"'I:¡l,,:i~;! ,1"
InO'erLÍen)s> para el aflO ~~'Jl(\ i:n~p;1'-:aJ11 ..: 5·~\.1..:'.:.'f0·:~ p:':' '~ta~ cantidad concedida al mismo en, Cl capítulo 7.°, ar·
t¡Gulo Único del vigente ptf'supuesto;. así como tambi,O::n
lo~ l11'csupl1estos de atenciones y servicios cuyos detalles
11<7¡Ú'an en la mencionada propuesta.
b De real orden 10 digo á ',:r. E. para S!l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E..muchos años. Ma~
drid 13 de enero de 1910.
Excmo. Sr.~ En virtud de lo disp'uesto en la real
. orden de 12 de diciembre de 1900 (C ,L., fiú.m. -237), y
liccediendo á 10 s<;.l1idtado por el capitán'de Ingenieros;
con de!3tino en el 7.° Depósito de res~rVal.D.Ram6nRíos
y Balaguer, el Rey (q. D. g.) se ha ser:vido resolv.er que
pas? á situación de reemplazo, con residencia en 1~ quinta
región, por el término de qn año como plazo mfnlmo.
'. : De real orden 10 digo á V. E. para sl.1 conpci,miento y
ft1fCTJ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
],{adrid 13 de ener? de 1910.
***
Excmo. Sí-.: Ac~e(lieÍ1do á 10 solicit·ado por el capi-
t~ri de Ingenieros, con destinO en el Estado Mayor Centr~l
del Ej.ército, D. Antodo Peláez Campomanes y Garela
San ,Miguel,. d Rey (q. :Q.g.) se ha servit;lo conceJerle el
p,ase á situación de reemplazo ~on residencia en la ~e?un­
da región, por el término de un año como plazo mml1110,
con a~reglo á la real orden de 12 de diciembre dé 1900
(e. L. núm. 237). .
.. De real orden 10 digo á V. E. para su cono:::lmielito y
<',emás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl0S. Ma-
d!iid. 13 de enero de 1910.
Seri~r 'capitá;¡ g~~~~;;l ¡fe la ;éptima región.
Señores Capitán general de la quinta regiÓn y Ordenador
. ' de pagos de Guerra.
¡':UQUE
Señor Ordenador de pagos de Guemí.
Sefióres Capitanes generales de la primera y segunda re-
gion~s.
*'* *
Señor•••
***
Sdor Capitán general de la quinta región.
E~cmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este :Ministerio en su eScrito fecha 29 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Figueras D. Gregario Beya y Pons, en súplica de autori.
zación para construir una caseta y un cobertizo en una
finca de su propiedad, sita en la tercera; zo~a 'polémica
dd castillo de San Fernando, el Rey (q. D.g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con las
condiciones reglamentat:ias siguient~s,: _
La Las obras se ajúsÚiránestrktamenteá lo que en
la instancia y en el plano presentado se expresa, debien-
do quedar terminadas dentro del plazo de un año, conta-
do desde la fecha de esta concesi6n, que se considerará
caducada ~n caso contrario.
2.0. El, concesionario dará aviso por escrito al Gober..
i nador militar de la plaza de la fecha en que empiece la
ejecución de las obras para quepue~an ser yigilá:d:a:$ poc:
los funcionarios del ramo de Guerra¡ á los que p~rmitirá
:CUQUE'
" ,
SUPERNUMERARIOS'9:\. ~,
........
" E~~ Sr..: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
Un de Ingehieros, oon 'destino en el primer regimiento
mixto; i). Rópe'rtO Vesgay Zamora, el Rey (q. D. g.) ~e
11;i.~Vi<fu.· Cti1'!ceetedeelpa5e á la situación de supernu-
merarkl sin'·J,uddo, en las cDrtdiciones que determina el
re:il C:tik:;'etO'rle 2 de agosto cie 1889 (C. L. núm. 362),
qtlédá,ndo ,ac1f¡Cripto á la Subi~specci6nde 'la primera re-
E'ión. :. ' , '
" De real 'ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
finek~orresp'Ondientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
j\f~drid 13 de '.' etl.ér~ de 1910. "
"\ ~" ....
'S~ór Ordenad 'Oí' de- pagos de Guerra.
. SeñOres Capítar .~i1.$eneraleg de la primera y quinta re-
. giones. ' !I' ~*
¡ f. ,z6~A'S P()CEM.ICAS
EXcmo. S r:'Envi~a 'e~Ü'manirestado por V. ~. á
J:.e$te Ministerl p;~lt ~su escfí'W fecha 29 del mes pr6Xll110
.15 enero 19IO
.. ':\.:.... ~..,... ~... .- ......
,
,,'..
n. Ó. núm. II
t¿; e ".l :\~.
~.:t, [,¡~i. Ct;·¡;·:-:!~~l:>:.~,:J',:~ ·'j'-;l.~,! ,:t';"~ ~~, ,~-, •._:~ l.;;~~ •.. l~ ~"'l·,:~n f.i¡·::~·"
po;" á las disposlcione::J vigentes ó tI ue se dicten"en lo
:::ucesivo, ~obre eciificaciones en bs 7.onnf. polt::mícur.; de 1:1'1
plazas de gllerra, fortalezas y puntos fuertes.
4." Esta autorización no podd¡ considerarse nunctt
como titulo de posesión á favor del propietado, quedando
éste obligado á demoler lo construido á sus expensas, sin
derecho á reclamar indemnizaci6n ni resarcimiento de
ninO'una clase, cuando fuere requerido para ello por laaut~ridadmilitar competente, á la que dará cuenta si hu-
biere de enajenar la. finca ó parte de ella.
De real orden 10· digo á V. E. para su conocimiento y
'dem1s efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de enero de 19JO.
Serror Capitán general de la cuarta región.
;..-....--'----....., ..__...4_.,.........p;.llII·CII..Dl-IIl__- __• --
Sección de AdministracIón Miniar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Suprimido pOl' real orden de 12 del co-
rriente '(D. O. núm. 10) el tren-hospital num. 3, . estable-
cid0 en Valep.cia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el oficial primero de 'Administración Militar,
en situación de excedente en la cuarta región y prestan-
do sus servicios, en comisión, en dicho tren-hospital, don
Sebastián Olivella Soler, cese en la expresada comisión y
continúe en la situación y región mem:ionada..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones.
----~-""""""'·.""¡¡ltl"iliIIiC~;S1I1::'tl:tl::ll\Hm·.~ISl,,!ilI\I$_"i2.""'- ---
Settiün de Justitin !1 aSllnt~s ~2nerales
BASTeN DE MANDO
Circttlm'. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado
por el coronel D. Joaquín de Canals y de CastelIarnau, co-
mandante de Ingenieros de Mallorca, respecto al uso del
bastón: de mando, y en analogía con lo dispuesto por real
orden de 31 de marzo del año próximo pasado (e. L nu-
mero 73), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
coroneles jefes. de las tropas de las comandanci'ls de 1.n-
genieros de Mallorca, Menor~a,.Tenerife, Gran Canana,
Ceuta y Melilla, queden autorizados para usar el bastón
de mando.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1910.
~ . '~ :;-/ '.~ ;:.~
Señor .••
*'**
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nr:f<TI~,rCs CIVn.fS
~>':.~"'~"; . ~ ;.l~·':':~~'!l' ;.1"t t t ji l"'.h~' ""\ ",:0; ~,' 1°,:' ;'(;',;')
ct>~:d .j,~.: \~l""t\.~~ ~i'olt,;¡"lv), \;1 ;;;¡~trgr..::!lJ ,,1....:1 Legilúic11LI) iu-
fantería de Rorbón núm. I/' D. Enrique Sepúlveda Crm',
d 1(0v (q. n. ¡.;.) se ha servido disponer que dicho sargen-
to cause baja, por Jin del corriente mes, en, el cuerpo á
que pertenece y alta en el batallón de segunda reserva
que corresponda, con arreglo á 10 prevenido en la real or-
den de ;:;1 de mayo de 1886 (e. L. núm. :.nS).
De re:tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel 1:;; de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor ele pagos de Guerra.
* * *
ESTA,DO CIVIL'
Excmo. Sr.: Vista la instanc:ia que V. E. cursó (¡ este
Ministerio en 7 de octubre - último, promovida por el
guardia de e~e cuerpo j\brcelinü Escobar Alba, en sú-
plica de rectificación de nombre; teniendo en cuenta
que el intcre:;;:J.(~o ha hecho constar, mediílnte nota puesta
al margen <1el acta de su. nacimiento, y en virtud de auto
del Juzgado competente, que; su verdadero n.?mbre es el
de Antonio, V en tal sentido ha sido ya rectiticado el ex-
pediente de·su reemplazo, el Rey eq. D. g.), de acuercl..>
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de nO\'iembre último, y en virtud de 10
dispuesto en.la real orden circúlar de 25 de septiembre
de 1878 Ce. L. núm. 288), ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que se lleve á cabo la correspon-
diente rectificación en los documentos militares del re-
currente, haciéndose constar "que su verdadero nombre es
el de Antonio. .
De real orden lo dig.o á V. E. p<:ra GU conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\'1a-
drid 13 de enero de 1910.
I.:UQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Suptemo de Guerra y
Marina.
PENSIONES
Circu!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo' á lo prevenido en' el real d.ecreto de .22 de julio del
año último y reales órdenes clrculares dlctada.s 'para su
,aplicación en 4 de agosto siguient.e y 8 de nO~lembre?el
mismo (D. O. núms. 162, 172.y 252), ha temdo á bien
conceder, con carácter provisional1 la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios á la" esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza.
con Crescencia lIíartínez Albillos 'y termina con Eloisa
García Baroj a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1910.
.j
Señor •••
R~/a()iim que 88 cito.
.....
\O
.....
O
H
\J1.
(1)
C1
(1)
....
O
,...,
\O
t-J
Burgos•••••
Gorufia .•••.
Un"nse .
')oruíla .
L~ón .
Tanaj.{ona.•.
S",lamanca.• '
Idem •••.•• ,
Cillerl1ega •••••••••
8antiago ••••••••••
ALlarlz .••••••.••••
Puerto del SI)l!.....
Vegamián•••••••••
Arbós..•••••.••.•.•
Masueco ••.•••••.•
Vilvestre•••• '•...••
&lrrad¡lla del A.rro-
1dem ~~desi.nd$"MartinezMartínez.. ••••••••••.\ Truchas.. o•.•••••. León .
Iden:: :8:: ~ ..,,... &tena. ~ll;to Ochoga,,~as.. • . . • • .. • .. .. ... 1J~~trelo del Valle.. Oum.e .
J.a.em.7 « •. M.aria. Piltll.r Suá¡·ez••••.••.•.•.••••••••••• '1 GIJón••••••••.•.•• Oviedo•.••..
Idem '8;a, ••.•••••• i1iesefa BlAnco Arna·il9 : Cabana ••.•••••••• Uorufia ••••.
Idem·7 ."loo •••••• ': 'oIltlta.ntina Nosti García............... Gijón ,'••••. Oviedo .
'Idem •••.•••••••• _. . ntiaga•.€luevea G¡)i\zález••.••••• , •••••.•., Espeja•••••••••••• Salamanca·•.
rdmn·6.a .••••••.c_. rroaquins":Peña Pérez••.•. , •••••••••••••••
.Ide¡n8.<:o,.~•••• ~. ~' uisa,-Bn:!las Reme!'eiro.. ~ o••'••
I~.e-m ., " .. ~ .. ~; ..:..mparo Cid Fet;n8.li.d.ez , "O.lJ
Ideul -!Lngela·,Yartinez•..••••••••.•••••. , ••• , ••
ldeim 7.e.•~ .•• ••••.• ~:.Oelia Rod;riÍlue7i ¡<{et'¡'os .• ~••••••••••••• ~
.IdoeD14.a ,,0 ;' 'Dolores Guasch B••rl11111 o,,, •••••••••.••
100m 7 .tI.~ .•••••••• : María de! Socon\) ..le la 19l~ia Gonzále~••
Idmn .••.••...•••• ~:' aula B~a Fel'naadllz ,.,
Ideoln ••.•,0- •••••• ,' , bastiana Sevillallo Mt>rtín •••••••••••••
• Der'!'" #te ... iilr« re • .............. J I ~.-.~~
1
\ ~~alDENClAAutoridad OaJa. de Recluta.
'Cl1rIlÓ li:sta.nCla. . . Nombres de 18.11 p9ll'slonlstas' "!le les co~~lgq¡::el pago Clase y nombres de rO! CI.IIOl\nteJI 1 Cuerpo en que sirven
Pueblo Provincia.
c-.-G-.-.-G-.:-t-'(l-g-iÓ-n-.-.-·.-,-l.==~artínez Albillos••••••, ••••••• ·;:'~iel ••••••••••• Burgos••••• ~\IBUrgOS núm. 82.•••••• S()¡'ln.~(),Mariano del YaH GU~i~rrez •••••• Regimiento {uf.a de GnipÚzcofl.
Idem 8.••••••...••¡ .{amona Ferreira ca~lro., ••••• _••••••••• ~or.l~ya.•••••••••. Oorufia. ••••• Santiago núm. 105. ". Otro, Tomás Balcato La!llBs••.. '" ., •• , •• lclem de Murclll. .
Idem,.", ••••• '. O" Ramona RllY IncógR\Ío•••••••••••••••.•• Santlago,., ••••• ,. Id...m o'•••••• ld"m••••.• ,.... • •• ' Otro, José Vázquez Garcla•••.•• , •••• '. • ldenl Isabel la Oatólica.
Idero .••••••• '., ,'0. Perpetua Sánchl'z Pérez •.•.• _, ••••••• ~ •. Cea..••.•••••••.•. OrelJl!lC •••••• Orflllse núm. lOS...... Otro, Eladio Villar Torres.. .•••••• ••••• ldem.
Idem 4." ".".'", ~:miliaMiral¡es Vilauuva .•• _ , .•• ~ ••. BarrJelo'lta , B reelona••• BareeLona nÚm. 61..,. Otro, Fern.. ndo OapdevilB 0011 A.dministmción Militar.
ldem 7.0. •••••••••. Teodora F1!rnán.lez l'as¡¡.do••••••••.•••••• '!l'Iluhaa..•••••••••• Le'4u... . ••• '\sturga núm. 93•. , ••• Otro, Angol Oasado Martínez•••••.••••••• Bón. Oall. de Las Nu.vlls.
G.r M. f:1lin tl!.ndSi'.. Luciana 'Golri G"l'da .• ~ , Sanw.nooJ. , Hal1tander S~ntander núm. 88 .••• Otro, J,,~é Calleto Santay¡ma Reg. rnta de Cuencil.
(J. G. 8.a r egién.•• Victoria 'esbey Iglesia,. Bujan .••••••••••. Oorufia. ••••• Santiago núm. 105 •.•• Otrn, A.nd,éfl Fagín Patiño•.•••••.•.•••. ldeID de 11urcia.
ldem Manu611a Riveiro ~~arcjll '•.• < ••••••••••••• PUtlltlla del Son••••• Idem •.••••. Idem •••.••••••.•••• Otro, Francisco Fernández Vl1liño ••••.••• ldem.
Idem ••• II~"'O''''''' Pura Ah"arez 1.ll:m.a , Maside ' Orense · Orense ntím. 108 Otro, Demetrio Fel'nández Novon ldem de Oeriñola.
Idem Tsresn f:'érez A'IDI1(io " ' La Estrada '. E'ontevedra.. La Estrada núm. 115.. Otro, JUlln Fernández Góm€z , rdem de Zaragoza.
Ide¡p 7..*- ~•.... Obduüv. Puems Diez ~ , JoariLla de las Ma- .
:~,~.~ f ' tas ..••••.•••..•. León.•.•••• ; Lflón núm. 92 •••••••• Otro, Ser¡;.fin Gutiérrez.... .••••••••• ••• mem de León.
G,r:M: .~al:k,tajara. Jaoirtl(;a Albet<;os Iv.quiel'úo \tienzl\ .•• , Guadlllajara ,,¡ulldalajarll nÚ'Il. 17.. Otro, Remigio Gómez MedinI.L •••••••• ,••• Idem de Vud R'ls.
C. G. tsl& r~n Benigna G:Íl1~La ROIlrj~H!'z ~uiloga L.uj.{o...... Munforte núm. 113 Otro, Manuel García rdem San Marcial.
Iderro, oc , EIermelinda Mira Suárez ••.•.• ,.~ •••.••••• C"ha'la •••••.••••. C .rufia ••.•. Oorúfl.a núm. 104 •••• Otro; pfdro García Castro. . ••••••••.••. ldem de Za.mora.
Idera .." ..•. ; ••••.•• Dem'ingll.·P«''ilOS Gómec Xordoya '•.•.• ldem •••• o•. "antiago núm. 105 Otro, 'utonio'González Oancela [dero de Murcia.
'ldelll ;;.a •.~ Ce+estina.At'Ll<na Zufiaur i:Jll.lvat¡erra , •••••. Alava Vitorla n,úm. 8i •••••• Otro, Francisco Idarte Arregul Idem de Andlducü.
Id~~.•-a .'0 •.••••••• [~s Baz .Anoyo •••.•·0 , E~paja•••••••••.•. I::111Lamanca. ,liudad Rodrigo núme-
. 1'0 \19••••••••••••••• Otro, Manuel Lanchas Sánchez•.••••••••. ldem de Isabel n.
'-slorga núm. 93 Otro, Rogtllio L~renzo A.rias.•..•••.••••• Bón. Oaz. de Llerena.
Alluriz núm. 109 Otro, JOllquin Losada Salgado Reg. lnta de Zurllg,.Z:l..
'~ijón núm. 102..••••• OtN, Flortmcio Mera Romero •••••••.•.•• rdem de Ceriñ'jla.
Corufia núm. 104 ••••• Otro, Francisco Mato Martínez ••••••••••• Idem de Isabel la Oatólica.
Gijon núm. 102...... Otro, Emilio Nosti Montoto•.•••••••••••. Admini5trRción Militar.
lJIudad Rodrigo núme-.. . . ' .
ro \l\l..••• ,.•.••••• , Otro, Eusebio Oreja Sánchez, •••.•••••••• Reg. Inf.a de Isabl'l n.
Surgos núm. 82••••••• Otro, Pedro PIlfl.a Revilla ••••••••••••••. ldem de Guip{¡zcon.
>Jautll!go núm. 105 •••. Otro, :YUgu.,l Pazo!! Incógnito••.•••••••• o ldem de Zarag..za.
AlIarlz núm. 109.. , , .. otro, .TIIllU Plaza Cid , rdem de Cerifiola.
!:lantlllgo núm. 105 .••• Otro, ,1t.sé Protaeio Lorenzo ldem de Murcia.
León núm. 92 •.•••••. Otro, Justo Rodríguez Arenas rdem de Bur~t)s.
Harcelona núm. 61. •. 01,1'0, Marcelino Solé Font. •. .• . ••••••• Administración Militar,
CmdadRodrigonúm.9\l Otro, Frallcisco Salamanco Rivero Rego lnfantpria de lsabel n.
ldem • ,.••••••.• , • • •• utro, Tomás Sánchez ~Iartín.. • • • •• • • • • .• [dem de i::1abvJ'l'l.
. yo•••..•••••.••• rdem...... tdem. , •••••.•..••••. Otro, Lorenzo Serredilla LUCRs .•••••••••• Idem de I@abel JI.
1<1_ 8.a •. O~ ••••• __ ~~II11uela;¡[aneÍl'o Sautamana•••••••••••. ~uerlO del Son... • • ')orufia ••••. S...ntiago núm. 105 ..•. Otro, \lannel 8ieira Oujo. o•••••..•••••• ldem de Murcia.
Idem ~.o."H" •••••.e;mHia .Ba;J;za Barrioollnal ~ Burgos ' ••••. Burgos HU1'gOll núm. 82. •• • Otro, P.-!dro Laguillo Merino Idem de San Ml1.rcin.l.
100m .s.a•.•." •••••'. ~CarmenE¡¡¡riquezFel'clndez.,_ ••••••••••. Viliamartín••••••• ~renl!le o ~ald.~orras núm. 110,. Otro, ll'itlf?uso Sánchez Brasa••.••••••••• rdem de Murcia.
loom ~ ". A<ngela GM'ea Vareta Mel11/i. •.•.• ' \. urul1a. .• oantlllgo núm. 105 •.• Otro, Hantlago Tarrlo Conde o rdem.
Idsm •••••••••••.-. Manuela Vkqu..z BrlGll ••.•••.•••••••••••• ' narto del Son. .••• 1,11'00...... I jem ••. : •••••••••• , • Otro, José Tomé Núüez.. • •• • . • •• • ••.•••• rdem.
Idem .•••••~, •••• , María Roddgut'z QueiNlga••••••••••••••• ~dem ••••••••••••• Id('m. •.•. l,lem , ••••••••• Otro, Alejandro Torres Queiruj.¡a ••••••••• [dem.
Id{;m 6.: .., E~enia Le~oua Ugar;emendil1....... u~nterrabía ¡;¡'u'púzcoa.. Sa~ Sl'bastián núm. 85. Ot~o. José u:gartemendíaluzas rdero de Valen~ia.
Idem 7•• , .Rcoealia GaIcJ.a Alvlittsz ~ Glfl,dO Oviedo.. , UVlado núm. 100 OtlO, .\ntoUlo Huerta Fernández tdem del PrínCipe.
Me!ll 6.90 .., O.linaLega.nretll. Mareaida ,. IMilnguía 1 VJZllaya.,.· , BÜb..o núm. 86 Otro, Dimas Uriarte Torrontegui ldem de Sicilia.
Idem •• '" ViotoriaGarcil'. Fernl'tnd811 u, !VaUe de Tobalina ..• Bu rgUR••••.. Bur¡.¡os núm. 82 , OLro, ;\,llgel Zufl.iga García ldem de GuipÚzcoa.
Idem 1.~, " Telooora MarMaez Viera , ••••• Loeches••••••••••• Madl'id • • • • Alcalá de Henares nú-
11 ' mero 6•••••••. , •• ,. Otro, Hiladón Vega Corella••••••••••• _. Eón. Oaz. de Madrid,
Idem •••••.•••• -~. M,ad.:..Rodrígu.ezBánchez Madrofiera•••••••• Cdepres Cacert'B nt'im. 15 ••..•• Otro, José Bonilla Izquierdo••.•••••••••• Reg. de Ingenieros.
Idem s.a.'. ; # LeOl).Ol' López López , •• :Sarria ••••• , Lngo•.•.••• Lu/;o núm. 111. •••.•• utro, .Rl1.mil'o Vázquez Díaz•••••••••••••• rdem Inf.a Isabel la Católica,
~em •• o •••••••••• .ll:lis3 V.8Wá¡:llí31 üOl.lZálel:: •• ,., •• , !dero •••• , •••••• ,' Idtllll •••• , •. ldero , ••••••• oO •• Otro, José Vázquez••••• , •• , ••• , •.,., •••• ldem de Zaragoza.
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Excmo. S1'.: TC1'minado el plazo reglamentario de ad-
misión de "instancias para proveer las tres vacantes de pri-
mer teniente ayudante de profesor, en comisión, que exis~
tían en la Academia de Infantería, anunciadas por real 01"-
den de ID de octubre último (D. O. núm. 237), y deHig-
nado para ocupar una de ellas el primer teniente del re-
gimiento de Mallorca núm. I3} D. Luis Araujo Soler, se-
gún real orden de ?-7 de noviembre siguiente (D. O. nú.
mero 270), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que las otras dos vacantes sean provistas par los de igual
empleo y arma D.Manuel Salgado Biempica y D. Adolfo
Prada V.aquero, que prestan sus servicios, respectivamen-
te, en los regimientos de Ceriñola núm. 42 y Toledo nú~
mero 35, debiendo percibir la gratificación de profesorado
con cargo al fondo de material de la Academia y des-
empeñ'l-r las clases que disponga el Director de la misma.
de las anunciad<ts en la primera de las citadas disposi-
ciones.
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocíiniento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. :Ma~
drid 13 de enero de 19ro.
Sección de Instrucción, Reclutamiento vCuerpos diversos
DESTINOS
I:UQUE I ~.:
Señor Capitán general de la: ptimera región.
Señores CapitéJ.nes generales de la séptima y octava regio-
n,es, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
t ti eIiel.'D 1910
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Excmo. Sr,: Visto el expediente que V. E. cursó. ~
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, instru1tdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Victoriano Gadea Mate, la.
excepción del servicio militar activo coo::prendida en eL,
(laso 9.Q dd arto 88 de la ley de reclutam1.ento; y apare-o
ciendo eomprobadbs todos los 1"equisitos que. se exigem
para eximirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.},
de acuerdo con lo propuest,J pOl" la Com:sión mixta de
reclutamiento dé; la provincia de. Segovia, se ha servido.
declarar soldado condicional al inttresado, CCl.é:ll0 com~
prendido en el caso y artículo citados.
De real ordi::t'l 10 digo á y. E. para su Conocimiento y
· .
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194 1 j enero i9íó
rlf'~.:7 ('~r("t···~ f):("'f"\ f-:~;:'!·¿c ~ ""'/. 'E~ r:1:'l~hGE! año,~. 1\.1a-
t~.r.:\: ! .,: t,',-:~ '..... t ~•. , dt.~ l';,':C'.
S€'ñor Capitán v,encf.:ll de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á·
'-':oC: }linistcáo en 20 del mes próximo p:lsado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caj:t, el soldado Joaquín Bernad Foj, la ex-
cepción del servicio militar activo, comprendida en el ca-
DO ;~:' del arto 87 de la ley de reclutamiento; resultando
que la m;::dre del interesado no es pobre en sentido legal
y que por lo tar.to no k es necesario para manfenersf'! el
auxilio de SI> hijo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo
propuesto por la Comisi6n mixta, de reclutamiento de la
provincia de Huesca, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
flemás cfedos. Dios guarde ti V. E. muchos año1J. Ma-
drid 13 de enero de 19IO.
Excm(l. Sr.: V:f1t0 f'1 f'Xpc:1Í<'l1te qll~ V. E. t:;nrst'í :i
('l~lt·(; :\'1;n.isf~r!o ('11 :;0 {~e1- nlC;:; pr('~\.ttnp pasado1 in:~tri1idt,)
r,;,';, m'JLi\',\ (;(' lF.h"l· ;Ilegado, coi1lP sGI);"ev~nitla ll¡>sp·u':s
del ingre::,\) en "aja, el ::lüldado T~lel:lforo Méricla Htt:rnáiL~
dC'z, la excepcitSn del servicio militar activo compreo.did.a
en el caso IO.o del artículo 87 de la ley de recltltamiento;
y resultando que la citada excepci6n ya existía en el acto
de la clasificación y declaraci6n de soldados del reempla-
zo á que pertenece, y que al no haberla expuesto enton-
ces se considera que renunció á los beneficios de' la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto porla
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Cá¡;:'e-
res, se. ha servido desestimar la excepci6.n de refe1'enC"i¡'l,
por no estar comprendida en las prescripciones del artícu~
lo 149 de la ley indicada. . ...
De real orden '10 digo á V. E. para áu conocimient?:y
demás efectos. Dios glJarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero deI9Io.
t.:UQUE ',;':
Señor Carritán general oe la: p:rimera regi6n.
***
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ ti
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Domingo G6mez Hernán-
dez, la excepci6n del servicio militar activo comprendida
.en el caso ~.o del arto 87 de la ley de reclutamiento; re-
sultando que el interesado no reune la cualidad de hijo
único en sentido legal, pues aun cuando un hermano de¡
mismo se halla sufriendo condena, no es de las compren-
didas en la regla 1." del arto 88 de la citada ley, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Cáceres, se ha
servido desestimar la excepción de referencia. ' .' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E: curs6 á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instrufdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después.
del ingreso en caja, el soldado Antonio Pujol Caldero,
la excepci6n del servicio militar activo, compreftdidli én
el caso 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; resul-
tando que el padre del interesado tenia cumplida la edad
sexagenaria en el acto de la clasificación de los mozos del
reemplazo de 1907, á que dicho individuo pertenece] \>ir-
cunstancia que' no aleg6 entonces, sin duda por tener tin
hermano mayor de 17 años y soltero, el cual contrajo. m\!-
trimonioen 24 de septiembre de dicho año; resultando
que el padre de ambos falleció en 6 de septiembre Últim9,
en cuyo hecho se funda la excepción propuesta; res4ltan.•
do que el caso 1.0 de la real orden de 28 de enero de 1903
(C. L. núm. 17), previene que no serán concedidas las ex-
cepciones cuando el hermano del que pretenda e:x.cep-
tuarse hubiera contraído matrimonio con posterioridad al
sorteo de éste; considerando que el citado matrimonió se
efectu6 después del sorteo del alegante y de la fecha en
que el padre había cumplido la edad sexagenaria; consi-
derando que en virtud de lo prevenido en la regla 6." del
arto 88 de la ley expresada, los sexagenarios están repl.J·
tados en iguales circunstancias que los impedidos, .aún
cuando se hallen en disposición de trabájar al hacerse.la
clasificación del mozo; considerando qué el fallecimiento
del padre no puede, á los efectos de la ley de reCluta-
miento, vadal'las circunstancias que 90ncI.lrrían con refe-
~ ... ~. , .
* * *
Serror Ca;>itán general de ia quil).ta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cúrs6 á·
este ::Uinisteric en 17 del mes pró:dmo pasado, in.struido
con m.otivo de haber aleg.ado, como sobrey~Plda. .del¡pués
del ingreso en caja, el soldádo Heliodoro Rubio Tortosa,
la excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso 1." del artículo 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando del citddo expediente que un. hermano del
ii.lteresado con!.t"ajo matrimonio con posterioridad al sor-
teo de éste, circunstar.cia que no produce causa de ex-
cepción de fuerza mayor de las' comprendidás en el ar-
ticulo 149 de dicha ley, según se ha declarado en reales
órdenes de 17 d~ agosto de 1897, 7 de junio de 1898
y 30 de abril de 1901 (e. L. núms. 237, 186 Y 92), no
siendo en los casos que señalan las de 28 de enero y 17
de abril de 19Q3 i.e. L. núm.eros 17 y 62), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
ch.:::amiento de la provincia de Valencia, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 13 de enero de 19IO.
EXCino. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este :Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, combsobrevé~idadespué~
del ingreso en caja, el soldado José Torréns Pascual, la ex-
cepci6n del servicio militar activo comprendida en el caso
1.0 del articulo 87 de la ley de reclutamiento, porJlallar-
s.-.:: su padre inútil; y resultando que éstefué deClarado
apto para el trabajo en el reconocimiento que practicaron
los médicos vocales de la Comisión mixta de rec1utámien-
L) de la provi:lcia de B:.trcelona, el Rey .(q. D. g.l. de
acrerdo con 10 propuesto por dicha corporaci6n, SI:: ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lt::luás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J 3 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la Cuarta región.
LUQL~
$eííor Gobpr"ador milital' de ?vlelilla y plazas menores de
Africa. .
, 15 enero r~nop. Ó. ,riq¡p.. ¡ I
r; ... ".
rencia á la excepci6n que se solicita, puesto que antes de
él se hallaba impedido para el trabajo por su condición
de sexagenario, y por lo tanto la causa de la excepci6n
que se alega no la produjo la muerte del padre y sí el
matrimonio del hermano del excepcíon,!nte, verificado,
cómo queda dicho, después del faIlecimit1nto de aquél y
de la fecha en que ha1:'ía cumplido los 60 años de eda-d, y
se hallaba, por tal circunstancia, inútil para el trabajo an-
tes'de que ocurriese su defunción, el Rey (q. D. g.), de·
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu~
tamiento de la provincia de Lérida, se ha servido desesti...·
l1iár la excepci6.n de referencia, por no tener el .. carácter
de sobrevenida después del ingreso en caja~ y no hal1a:Fse,
¡Xlr 10 tanto, comprendida en los preceptos del qrt. 149 de'
Ja ley mencionada. . .
.' De real orden 10 digo á V. E. para su ~noGimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ·Ma-
drid 13 de enero de 191O. .
J:uQUg .~
Señor Capitán general de la cuarta, región.
,..
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DISPOSICIONES
.de la Snb~ccretaría. y SecciollPs de este Ministerio
y de las' Dependenoias centrales
CO~sBJoSupremo de Guerra VHarIna
PENSIONES
Ci¡·cular. Excmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha dec1a~
rada con derecho á pensión á los comprendidos en la si~
guiente relación, que principia con D.a l\Iaría del Carmen
~oreu Ftores y termina con D.a Leonor Viana Riesgo.
.;LQs haberes pasivos de referencia se ¡¡.bonarán á los
intere~a~~: como comprendidos en las leyes y reglamen-
. tos que se é~tes;m, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y d~~~ las fechas que se consignan en la su-
sodicha: relaci6n, entendiéndose que las viudas disfrnta~
rán el beneficio ~ientras conserven su actual estado y los
'huérfanos no -pierdan la aptitud legal.
. Lo que manifiesto á V. E. para .su conocimiento y
efec~os'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 dEl enero ~e 19tO.
o • Polaviejtt.
'Señor..•
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ltIlSIDÉNOU.
DE LOS INTlI:RESA¡¡O!
:L:!l'l:'lC8'" RE-
(e) Ha acreditado no percibe pemión por su primer marido. '.(D) Se le traXlslJllte la pensión vacante por defll1l91ón de su mwe D.a Ade}, alda Riesgo Peña, á quien lo fué
otorgl'da en 12 de !.ptlembre de 1870. .'
'...~~ ".,. .. ..
Madrid 13 enero de *910.-PolalJieja.
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EMPLEOS
NOll11RHS DE 1.0 S CA USAN TES
• Paren· Estado
tesco con civil
los de la!
aBusantes huérfan as
:NO:.'.l13RE9
JJJi: LOS INTE¡IlISAlJOS
• Roso. Sapiña Femenfas ••• •••••••••• : .... 1Idem.••••
RelaciJlt (Ifte' se cita '9'1" _ =__~
• I I -,- JI ,.,... 11 !
PensIón
lInual
¡que se les
1.1 COllC' do
que
Autoridad
ha cursado
el expediente
J'J$OHÁ Jilf QUIl tDll!8gSClón
DIlBIII llllPllZAR llL de Hacienda
"11 AB01(O e la provIncia
GLAlIEN10ll 4"· DE LA PENSIÓN on que
11
se 1013 consigna
_ 1¡_;-_t_a8_'lj:?~ -:L_II:_S_A_P_U_ffA:J__ Dta~~ el pago 1I__Pu_e_b_lo__1
1.""teniente, D. Pedro n'urgos Mniíoz •••• · <t70 »22 Julio 1891 y 9 eneil" .nJ¡de 1908 •......... • ti octubre 1""'~1 Navl!>t1'a ...... ·¡lpamPlona ••• Navarra .....
rdem, D. Valentin Rodriguez ROdrigUez...~ 470 .119 de enero de 1908:... 'l' novbre. 1909 Blll'Celona....... •'lcoyroteldD;;?,r~,uUjCJ Martluez de Bartolomé 1.650 .!22JJu~¡~d~e1~~~1'i~ ~:l ~ I.l\ 'tbre. 1jtdem /IBarcelona Bll.rcelona •••
er o e e a a....................... ( enero da 1908 f· . .
. U 122 Julio de 1891, 9 de~ f' .
. ler teniente retIrado con los 90 céntimos enero.de 1908 yar· .. , •Iddcm.~elll1ilfálaga YJ. R03il de la Encarnación 'ExPóslta....... !Idem..... • \ . del sueldo'de capltún, D. Clpriano Lópe:;¡ 625 • tRiCUIIOS 7.° y 8d·• dIel 19 ll~ '. 1 álaga ........IIMelllla....... IMálaga ......e ......e a... •• .. I Castillej o \ eg amento e af . 1 Orden dll Marill
I J CriRtlnlt.•••••. " ...
ldem de valenCia.{ • Marilc'&ode los Desamparados COdoina Za· Huérfana Soltera .... General de brigada, D. Itafael CodinaPrlm~ 1.650 • (,22 jU1l0d1891 y 9 del 18 sepbre·~"li 1091IValeneia....... ·lIValeneia..... Valencia.....
I
P.·.. • .. •.. •.. •.. • ·.. enero e 1908 \(:. ':. . '(1'f¡g84urrlLdela~
ldem de Madrid eirb.ca Orta Azcona Viuda.... • ICaPitán, D. Juan Megiu RoJtlero.... 625 • Montepío l[lIltar..... 25 ~Icbre: 1,l4lIlt, ~r~=~)Mll.drid ~adrid. •• .. ·1
Id d C· \ • Petra Burgos Figuereo H érfu ••{soltera· .. ·/e da t D E t b B . S li ~ 12" Id id' . ~. ~ere· . . Alcne·car ea'c-rcs II(A)em e acereS'''I¡D' Julio Burgos Figuereo... u. • loman n ·ll! .' J e an urgos o s..... ~. ti • em om ''', 2 agosto.: 1 ~:. v ~:~¡¡:;i ~ ..
subinspector médico de 2,- clase de santo! .. ...... '1 Gral. da
ldem do Madrid D." Julia Piña Millet Viuda.... » dad MllItllr retirado, D. Federico Marti- 1.250 "Idom idem 3 oobre .. 1909 ~~ uuaYÓla- Madrid Madrid en)
¡ • Muia de la Soledad Kestarlli y de la .!lS-· ne:; SotO! •.. •.. · 1 22 jUlio 1891 y 9enerol' ¡SO. Jl'. \IIivlUl Id Id 11
Idemdeldem.....
t
cosura Idem ••••• 1.·rteniente,D,JoséGarciaMartínez t70 " d 1008 7ago¡,to.1909Id-......... •• .. em ........ em ........
Idem de valenCia..¡" Trinidad'~~~:~ ~;~~~.~::::::::: :::::::IVi:.~~l::I' • Teniente coronel, D. 'fomás Sllvestre uarcil1.250 • Mo:tepl~' ~:1~~::::::~ 20 julio ... 1901i ¡v¡¡Jei\.;ia,;. ~;' ..·IYltlenc~•••.••.. ;l¡aleu(;la., .• "k-(Cj
elas.... . . . I
Idem de Córdoba.. • Leonor Viana Riesgo Huérfana Soltera eapitán, D. Carlos Viana Albarino........ 1.2'17 líO 8 julio de 18~(1'....... 26 sepbre. 1909nCótdoba ~ ¡CÓrdOba Córdoba ID)
Iuem de Barcelona
y de :Mallorca 1" Virginia Solabre Morales 1Idem .
(A) Se le abonará la mitad á D.A Petra por mano de BU tutor pnesto que es menor de edad y la otra·mitad á
D. Julio, hasta el 1.0 de ellero de 1910 en qne cumplió 24 años de edad; y deade el dla siguiente lo percibirá en
IIU totalldad la citada huérfana D." Petra.(B) Sólo tIene derecho á la pensión que se le señala con arreglo al sueldo de subinspeetor médico de segun-
da clase que el causante disfrutaba. . .
Idem de Barcelona.
G. M. de Navarra••m.a Maria del Carmen Moreu FlorH 1Viuda ..
"l., ~-O':,;;¡:-.
~' ...
~ .
....
....
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PARTE NO OFICIAL
soqIEDAD DE SOCORROS UD'tt10S DE mrAN'l'ERIA
BALANCE correspendiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1909, efectuado en el
día de la fecha, que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento, aprobado en 22 de
diciembre de 1908.
x:>E.B:EI Pe.etu Ctt. EE..A.::B:EO:E=l. Pesetll' Ot••
-
Remanente de reserve. del cuatrimélitre anterior, Satisfecho por el importe de 33 rl.efltnr.'nnAl> pu-
8egtm balance publicado en el DIÁRIO OFICIÁL blicadas en el mes de septiembre' de 11109 (Du.
núm. 209, de 18 de septiembre de 1909........ 3.622 04 RIO OFlCIAL núm. 227).... .......................... ~ . 50.500 ~
Recibido de IOfil cnerllOR y dependencia!! en Ell mes ldem por el fd. de 30 íd. publicadas en octubre de
46.0004e -septiembre de 1909 .................... , •• 47.244 95 1909 (D. O. núm. 227) ••••••••••••••••••••••• ,
Idém de los íd. íd. en el mes de octubre de id •.•• 45.966 60 ldem por el id. de 29 id. publicada!! en noviembre
ldem de los fd. íd. en el mes de noviembre de id. 45.636, 15 de 19011 (D. O. núm. 253) ••••••••••.••••••••• 45.000 t
Idem de los id. id. en el meR de diciembre de fa .• 45.6114: 95 ldem por el íd. de 33 id. publicadas en diciembre
Idem por la venta de 61 reglamentos de la f:lo- de 1909 (D. O. núm. 218).................... 46.000 »
ciedad, á razón 0,25 pesetas uno............ , • J5 25 8at'isfecllo por el -giro de las anteriores partidas
(art. 36 del reglamento) ..................... 142 50
ldem por timbres móviles para el cobro de letras,
25 60', según la nueva. ley de impuestos •••••••••..•.
Existencia qne pasa al fondo de reserva y que seI acumulará á la próxima reca.uda.ción......... 143 84
I Satisfecho por gratificaciones de escribientes •.•. 280 :t¡Idem por i~P!eSOs, según carpeta•••••••••••••• 88 :>
"... ....... ,........11".1" -
-
-
94 I ' Total ................ 188.179 94
ESTADO numérico de señores socios
4
-'.
..; §J ¡¡: ;¡ ~ 5 ::> '. ~ a: o a: ~;:g ,qg ¡:;Q .. : ,. .. ...~... "'~ a 'ti ;:>. 'C !lll! ~¡i lO", o :; ..; ~ '";:lo ... ~ ¡g .. ~ ¡::: : g§"~ lO. S- l!l g (ll ti.... : i . .. ¡:¡, ~ ~ l" .. : ... ,. : m : i .. .. l!l
·
A:r,.':rA. y J3.A.J.A. : . : ~ ':' ~ l" tl a ~' : a ·'lI'l : ~ . : g ... : lO,. ~: a : ! I III l" : 'oC ·: e . ...: , : 't
-l.i.... ' ....:..:... ~
-- --
-
Existencia según las relaciones recibi-
93 329 13 69 9.494das ife lOEl :cuerpos. • • ••.••••..••. 9 18 775 1.6~5 2.906 1.899 1.6-1 7
Altas á voluntad propia en el último
cuatrime·stre ... I •••••• I ••••••• ., • t t » » » » 4 5 105 ) » » 11
Btttnan•• ••••••••••••.. -9- 18 I 98 329' 775 1.695 2.91Ó 1.904 1.786 -7 ""'13 (ffi" 9.608
Bajas á voluntad propia en el último
cuatrimestre .•••.•.•.•..•..••••. t :t t t t » t t » t t t ,.
Idem por fallecimiento en el id. id •. I » 4 7 6 2R 33 17 11 J » t 106
-9- 18 Si) ---- -- -'-- 1.775 -7 13 69~~da",•••••••••••••••• 322 76\:1 1.667 2.877 1.887
•
Madrid 12 de enero de 1910.
El teniente coronel, secretario,
Gregorio Poveda
NOTA.-Quedau pendientes de publicación 43 defunciones, de ellas 35 corrientes y el resto pendientes de documentos, cuyas cuotas
ascienden á 60.000 pesetas. ' ,
V.o B.O
El general vicepresidente,
Martín ArrÚe.
:I'ALLERES QEJI ;Q,EP.OSI'r8 p'E ,Lá; GU:ERR'\
~." ..,.'~i',; ' ....
